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SAZETAK
U ovom radu prikazani su rezultati procjene potreba djece i mladih koji su se odnosili na procienu sociialne kompetenciie
i ponaianja djece predikolske dobi, s posebnim osvrtom na razlike obzirom na spol ispilanika. Uzorak iine 445 dieteta u dobi
od 3-7 godina, od Cega je 221 (49,7%) djeiaka i 224 (50,3%) djevojiica. Sva djeca pohadala su u vriieme ispitivania dieiie
vrti1e u istarskoj iupaniji, odnosno na iirim lokalitetima Labina, PaTina, Poreia i Pule.
Podaci su prikupljeni IJpitnikom o ponaianju predikolske djece - SCBE (LaFreniere, Dumas, 1995) pri temu su odga-
jateljice procjenjivale svako dijete iz grupe koju vode na skali socijalne kompetencije i ponaiania. Za obradu prikupljenih po'
dataka koriitena je osnovna statistika i diskriminativna analiza. Obzirom na razlike izmedu sub-uzoraka ispitanika, analize
pokazuju da postoji statistiiki znaiajna razlika izmedu djeiaka i djevojCica. Prema percepciii odgaiateljica, dievojiice imaiu
razvijeniju socijalnu kompetenciju od djeCaka i manje manifestiraju eksternalizirane probleme. Buduii da je poznato kako
socijalna kompetencija ima veliki utjecaj na ponaianje pojedinca, mogu& ie zakliuiiti da su stoga dieiaci u veiem riziku za
razvoj riziCnih ponaianja ito nameie potrebu jaianja programa emocionalne i socijalne kompetenciie u predikolskoi dobi,
posebno za djetake.
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UVOD
U ovom radu obraden je dio istraZivanja iz
projekta ,,Zajednice koje brinu kao model preven-
cije poreme(,ajau pona5anju djece i mladih" (Ba5ii,
Ferii Slehan, KranZelii Tavra, 2005) koji se odnosi
na procjenu rizidnih i za5titnih dimbenika djece
pred5kolske dobi koji ukazuju, kako na potrebe,
tako i na potencijale djece za prevenciju poreme6aja
u ponaSanju i promicanje zdravog i pozitivnog raz-
voja kroz osnazivanje i poticanje razvoia socijalne
kompetencije.
Prije svega potrebno je definirati osnovne poj-
move kojima se ovaj rad bavi: sociialan/sociialno,
socijalizacija, socijalna kompetenciia, preven-
cija poremedaja u ponaianju i riziinih ponaiania
djece.
Covjek je neospomo sociialno biie, Sto izmedu
ostalog znal,i da su njegova intrinzidna priroda i
njegovo pona5anje u ovisnosti o prisutnosti i inter-
akcijama s drugima (Reber, 1985). Dijete od podetka
svog Zivljenja Zivi u zajednicama ili skupinama ljudi
unutar kojih podinje njegova sociializaciia. Radi se
o procesu unutar kojega dijete usvaja znanja, sta-
vove, socijalne vjeStine i socijalnu osjetljivost Sto
mu omoguiava da postane integriran u to dru5tvo i
prilagodi svoje pona5anje tom dru5tvu. Socijalizacija
je cjeloZivotno iskustvo unutar kojeg se ude mnoge
socijalne uloge. Kako se pona5ati u tim zajednicama
ili skupinama ljudi dijete udi kroz postojanje tih dru-
gih, njihovo pona5anje i stavove kao i akcije koje ti
drugi, ali i samo dijete poduzimaju. Ono Sto se nasto-
ji tim socijalnim interakcijama je nauditi dijete prik-
ladnim/prilagodenim pona5anjima. Dakle pona5anje
se usvaja primarno kao rezultat mnogih socijalnih
dimbenika. Covjek se voli kretati u dru5tvu, sklapati
prijateljstva, biti dru5tven - biti socijalan. Ipak, nije
rijetko da se pozitivna socijalna pona5anja ili ne
naude, naude ,,krivo" ili nedovoljno intemaliziraju,
pa dolazi do nesocijalnih - asocijalnih, ali i antisoci-
jalnih ponaSanja, odnosno poremeiaja u pona5anju i
rizidnih pona5anja djece i mladih i tijekom razvoja
u pred5kolsko doba.
Kompetentnost se opienito definira kao
sposobnost izvrSenja nekog zadatka ili izvr5enje
nedega (Reber, 1985). Kompetentnost se takoder
moLe oznaditi i regulatorom ukupnog dovjekovog
pona5anja, koje proizlazi iz percepcije sposobnosti
za koju pojedinac ima i znanja i vje5tine, ili i osobne
znadajke. Kada se govori o socijalnoj kompetent-
/xosti postoje mnoge definicije (vidi Rose-Krasnor,
7997,prema Bennet Murphy, i sur., 2005). Najde5ie
se kada je u pitanju socijalna kompetentnost djece
misli na udinkovitost u odnosima s vr5njacima.
Komponente socijalno kompetentnog pona5anja
djeteta ukljuduju: suradnju s vr5njacima, ulazak u
grupu, iniciranje igre, i prosocijalna pona5anja kao
5to su - prijateljstvo, smijeh/veselje, prihvaianje
vr5njadkih normi i jasna komunikacija.
Socijalna kompetentnost je kompleksan fenomen
i ukljuduje tri dimenzije pona5anja: (l) tendenciju da
se izrazi slaganje, interes za druge i pozitivne emo-
cije prema vr5njacima kao i odraslima, (2) sposob-
nost integracije svojih pona5anja s pona5anjima
drugih u dinamici socijalnih interakcija, (3) sposob-
nost reguliranja paZnje i emocionalne reaktivnosti,
ukljudujuii sposobnost samo-nadzora i korigiranja
pogre5aka u aktivnosti usmjerenih cilju (Eisenberg
i sur. 1997; Masten i Coatsworth, 1998; Rothbart i
Bates, 1998, prema Van Hecke i sur., 2007). Ili, soc-
ijalna kompetentnost se definira kao pona5anje koje
reflektira: sposobnost za socijalno funkcioniranje s
vr5njacima, sposobnost postizanja osobnih ciljeva i
osjetljivost za komunikaciju s vr5njacima (Howes,
1988, prema Walker, 2005).
Socijalno kompetentno dijete je u interak-
ciji s vr5njacima mnogo osjetljivije i pokazuje vi5e
kompleksnih oblika u igri nego Sto to dini manje
kompetentno dijete te tako njihove kompetencije
ostaju stabilne (Howers i Matheson, 1992, prema
Bennet Murphy i sur., 2005). IstraZivanja pokazuju
da socijalna kompetencija usvojena u predlkolskoj
dobi ostaje stabilna i u Skolskoj dobi (Howers i
Phillipsen, 1998, prema Bennet Murphy i sur.,
2005). Djeca koja pokazuju visok stupanj socijalne
kompetentnosti su u veioj moguinosti prepoznati i
odgovarajuie odgovoriti na pona5anja koja mani-
festiraju njihovi vr5njaci. (Pellegrini, 1991, prema
Bennet Murphy i sur., 2005). Iz spoznaja da je
stabilnost socijalne kompetentnosti u pozitivnom
odnosu s dobrobiti i postignuiima djeteta jasna je
potreba ulaganja u socijalu kompetentnost djece
kroz pred5kolsko razdoblje.
Upravo ulaganja usmjerena podupiranju soci-
jalne kompetentnosti djece, osnaZivanju njihove
dobrobiti, omoguiavanju njihove opie adaptiranosti
u socijalnu sredinu predstavljaju prve korake prema
implementaciji tzv. univerzalnih preventivnih
programa. Radi se o prevenciji razvoja intemal-
iziranih i ekstemaliziranih problema kod djece kroz
redovitost ulaganja u pred5kolske kurikulume, ali i
razvoja i implementacije selektivnih i indiciranih
programa prevencije. Njihov je cilj umanjiti ili
eliminirati djelovanje rizidnih dimbenika, a jadati
za5titne dimbenike djedjeg razvoja i to u sludajevima
gdje je veia vjerojatnosti razvoja problema ili gdje
se vei rizici okruZenja djetetova Zivota ili prve
indicije pona5anja djece jasno manifestiraju.
Pregledom uspjeSnih programa prevencije u ranoj
djedjoj dobi, Sto odgovara razdoblju od rodenja dje-
teta pa do ulaska u Skolu, Durlak (1997) navodi
neke od najpoznatijih svjetskih programa prevencije
za to razdoblje djetinjstva (Head Start, Abecedarian
Project, The Peny Preschool Program). Uspjeinost
programa (dobivena temeljem evaluacija i longitu-
dinalnih studija mnogih programa) ovisi o filozofiji
i pristupima prevenciji, veioj ili manjoj struktur-
iranosti, razvoju akademskih ili predakademskih
vjeltina, ili posebnom fokusu na igru i socijalni
razvoj. Nadalje, trajanje i intenzitet aktivnosti pro-
grama, primjerice jednogodi5nji ili dvogodi5nji ili
vi5e godi5nji programi (programi poludnevnog ili
cjelodnevnog trajanja), su vrlo znadajni za dobrel
bolje rezultate. Uspje5ni programi pruZaju pro-
grame i roditeljima (pomoi u brizi za djecu i
upravljanjem ponaSanja djece te trening promo-
viranja djedjeg socijalnog i kognitivnog razvoja,
socijalnu podr5ku...). Mnogi uspje5ni programi
takoder ukljuduju osnaZivanje,,odgajatelja" (svih
prirodnih i profesionalnih odgajatelja') djece kako
bi oni djelovali kao najbolji zastupnici za sebe i nji-
hovu djecu. Treba takoder naglasiti kako se najde5ie
radi o mulitidimenzionalnim konstruktima koji se
odnose na fizidki, kognitivni razvoj te razvoj soci-
jalnih vje5tina Sto ie omoguiiti djetetu da uspje5no
zadovolji akademskim zahtjevima i postignuiima.
Durlak (1997) takoder navodi kako su programi
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primame prevencije u podrudju mentalnog zdravlja
djece i adolescenata praienjem rezultata evaluacije
nakon primjene programa i longitudinalnih studija
bili usmjereni na: sve probleme (najde5ie internal-
izirane i eksternalizirane probleme) i sve kompeten-
cije (akademsko funkcioniranje, samopo5tovanje te
razlitite socijalne vje5tine kao Sto su komunikacija
i asertivnost). Durlak (1997) izmedu ostalog dalje
navodi kako je uspje5nost promatranih programa
impresivna. Booth i suradnici (1992) navode kako
za vrijeme formativnih godina djedjeg razvoja (a to
jesu prve godine Zivota djeteta) preventivne inter-
vencije mogu smanjiti probleme u razvoju djece
bolje nego kasnije intervencije koje ie se djeci
nuditi. Weikart i Schweinhart (1992) navodeii
ishode High/Scope Preschool programa napom-
inju kako je znadajne pozitivne rezultate moguie
odekivati samo kod visoko kvalitetnih programa.
Programi moraju biti tako konstruirani da djeca
razviju kontrolu nad sobom i njihovim okruZenjem.
Javnost (prema Weikart i Schweinhart, 1992) teba
zahtijevati da rani programi za djecu moraju imati
karakteristike koje ie omoguiiti dugotrajne pozi-
tivne udinke, manje od toga je gubljenje vrijednih
ljudskih resursa. Praksa takvih preventivnih pro-
grama/intervencija na svjetskoj razini je stara oko 30
godina. Postojanje model programa, dakle programa
koji dugotrajno pokazuju rezultate udinkovitosti,
nalaLu da se primjenjuje znanje i iskustvo od kojeg
ie djeca imati koristi, a njihove obitelji i dru5tvo joS
i vi5e (Weikart i Schweinhart,l992).
Primjer takvog jednog programa je PATHS pro-
gram (Domitrovich i sur, 2004) kojim se djeci
omoguiava razvoj vje5tina kljudnih za njihov pozi-
tivan i zdrav razvoj i kasniji akademski, odnosno
Skolski uspjeh. PATHS program (eng. Promoting
Alternative THinking Strategies) je program utemeljen
na istraZivanjima i omoguiava nove alate koji pomaZu
odgajateljima u kreiranju briZnog, poticajnog i sigur-
nog okruZenja za udenje i razvoj koje pospje5uje
(l) socijalno-emocionalni razvoj, (2) pripremu za
Skolu, (3) razvoj karaktera i (4) razvoj vje5tina
rje5avanja problema i drugih Zivotnih vje5tina potreb-
nih za uspostavljanje i odrZavanje pozitivnih odnosa
u pred5kolskoj dobi, ali i kasnije u Zivotu.
Pokulaj da se i u na5oj zemlji programi prevencije,
prije svega univerzalnih preventivnih programa,
podnu provoditi i u pred5kolskim ustanovama
zapodeo je razvojem i implementacijom Integralne
metode (Baiii. Koller-Trbo vi(. 1993: Ba5ii, ZiZaU,
Koller-Trbovii, 1998). Cilj je bio utemeljiti metodu
u drjoj ie se osnovi nalaziti izvori5te preventivnih
aktivnosti (redovitih programa2) koje bi djetetov
razvoj usmjerile prema zdravom odrastanju i
(mentalno) zdravoj osobi, kao najboljoj i najranijoj
prevenciji poremeiaja u pona5anju djece. Aktivnosti
u radu s djecom, roditeljima i na razini konteksta
vrtiia (socijalno-emocionalna komponenta, kreiranje
pomaZuieg i podrZavajuieg okruZenja) temeljile su se
na tri osnovna konstrukta: odnosu prema sebi, odnos
prema drugima i odgovornom zadovoljavanju svojih
potreba, odnosno razvoju odgovornog pona5anja.
Socijalni razvoj, uz emocionalni razvoj, naZalost u
redovitim pred5kolskim programima prepu5ten je
,,sludaju", a ne intencionalnim aktivnostima redovitih
pred5kolskih programa. Integralnom metodom htjelo
se potaknuti upravo ulaganje u te aspekte djedjeg
razvoja koji bi trebali rezultirati vi5om razinom
socijalnih kompetencija koje ie biti dobro,,cjepivo"
protiv socijalno neprihvatljivih i individualno
Stetnih pona5anja djece i imati implikacije na njihov
Zivot u adolescentnom razdoblju, ali i u njihovoj
odraslosti.
Cilj ovog rada, odituje se u propitivanju pris-
utnosti potreba za preventivnim aktivnostima u
pred5kolskim ustanovama posredstvom percepc-
ije razliditih problema ponaSanja kod ispitane
pred5kolske djece (razlike po spolu) u djedjim
vrti6ima nekih gradova i mjesta u Istarskoj Zupaniji.
Percepcija problema u sludaju ovog rada odnosi
se konkretnije na socijalnu kompetentnost, inter-
nalizirane i ekstemalizirane probleme te opiu pri-
lagodbu pred5kolske djece. Svijest o prisutnosti
problema, kao i svijest o dobrim rezultatima do sada
implementiranih preventivnih programa (dokazi
udinkovitosti postoje) u tom podrudju, omoguiavaju
percepciju potreba za navedene oblike ulaganja u
redovite, ali i posebne. programe prevencije rizidnih
pona5anja djece pred5kolske dobi.
METODE ISTRAZIVANJA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika (sludajni stratificirani uzorak)
dine djeca pred5kolske dobi (N=445) koja su u vri-
jeme istraZivanja pohailala pred5kolske ustanove na
podrudju Labina (58 djece, l3%o),Pazina (64 djeteta,
l4.4Vo), Poreda (94 djeteta, 2l.l%o) i Pule (229 djece,
5l.5%o). Uzorak djece ravnomjemo je rasporeden
prema spolu (221 ili 49.7Vo djedaka i 224 ili 50.3o/o
2 Stvarati program u kojem ie djeca uditi od vaZnih osoba, roditelja i odgajatelja, kvalitetno odrastati, uz,,ovladavanje" samim sobom i odno-
som premi sebi, komunikacijom s drugima, vrSnjacima i odraslim osobama, prepoznavanjem i odgovomim zadovoljavanjem svojih potreba.
suodivanjem i svladavanjem Zivotnih situacija na aktivan, kreativan i odgovoran nadin, ude6i uvijek nove i nove nadine.
Kriminologija i socijalna integracija. Vol. l6 (2008) Br. 2, I-124
djevojdica). Sva djeca iz uzorka u dobi su izmedu 3 i
7 godina, od degaje najviSe djece u dobi od 6-7 godi-
na (33.3Vo), zatim u dobi 5-6 godina (28.6Vo), nakon
njih slijedi skupina djece u dobi 4-5 godina (20.7Vo),
a najmanje ih je u dobi 3-4 godine (l7.5Vo).
IstraZivanje se provodilo krajem 2004. i podetkom
2005. godine, a na terenu su ga provodili koordina-
tori za pojedini lokalitet u dogovoru sa strudnim
suradnicima (najde5ie su to bile pedagoginje) iz
pred5kolskih ustanova. Strudni suradnici bili su
educirani za provodenje istraZivanja, a nakon edu-
kacije upute su prenijeli odgajateljicama za samu
procjenu djece. Odgajateljice su procjenjivale svako
dijete iz skupine koju vode, no kako su djecu
procjenjivale na osnovu iskustva svog rada s njima
kroz neko vrijeme, mora se napomenuti da se ovdje
vjerojatno vi5e radi o njihovom dojmu, nego o
stvamoj, ciljanoj procjeni. Ipak, iskustva slidnih
istraZivanja govore kako su takvi podaci vrijedni
i ne treba ih se zanemarivati unatod navedenim
metodolo5kim ogranidenjima. Za svako dijete koje
je sudjelovalo u istraZivanju dobiven je pisme-
ni obavijesni pristanak roditelja. Osim spomenu-
tog, cijelo istraZivanje provedeno je uz po5tivanje
Etidkog kodeksa u istraZivanjima s djecom (2003).
Uzorak varijabli
Za istraLiv anje socijalne kompetencije i pona5anja
djece predikolske dobi kori5tena je skala procjene
<Upitnik o pona5anju pred5kolske djece - SCBE>
(LaFreniere, Dumas, 1995). Skala procjene sastoji
se od 80 tvrdnji iz podrudja socijalne kompetencije
i pona5anja na kojima su odgajateljice procjenjivale
svako dijete iz svoje skupine na skali od I do 4 pri
demu je I znadilo da se dijete nikada tako ne pona5a,
2 - ponekad, 3 - desto, a 4 - uvijek se tako pona5a.
Upitnik je sastavljen u svrhu procjene socijalne kom-
petencije, afektivnog izraLavanja i pona5anja djece
pred5kolske i rane Skolske dobi. Upitnik sadrZi osam
osnovnih skala i detiri sumame skale (Tablica l).
Osnovne skale definirane su pozitivnim i negativnim
polovima i na taj nadin predstavljaju kontinuum od
pozitivnijih do manje pozitivnih ponaSanja. Osam
osnovnih skalajesu: (l) depresivno-radosno, (2) ank-
siozno-sigumo, (3) ljutito-tolerantno, (4) izolirano-
integrirano, (5) agresivno-smireno, (6) egoistidno-
prosocijalno, (7) opozicijsko-suradno, i (8) zavisno-
autonomno podrudje. Prve tri skale predstavljaju
opiu emocionalnu prilagodbu, slijedeie tri predstavl-
jaju socijalne interakcije s vr5njacima, a zadnje dvije
odnose se na interakcije s odraslim osobama. eetiri
sumarne skale i pripadajuii sadrZaji jesu:
Socijalna kompetencija - sumira 8 pozitivnih
polova osnovnih skala,
Internalizirani problemi - sumira 4 nega-
tivna pola: depresivno, anksiozno, izolirano
i zavisno.
Ekstemalizirani problemi - sumira 4 nega-
tivna pola: ljutito, agresivno, egoistidno i
opozicijsko
. Opia sumira svih 80 itema
i_
Tablica l. SCBE - verzija za djecu predikolske dobi - osnove i sumarne kategorije
Osnovne skale










Socijalne interakcije s odraslimaZavisno Autonomno
Sumame skale - podrudja
Socijalna kompetencija Sumira varijable svih osam pozitivnih polova
Intemalizirani problemi
Sumira varijable detiriju negativnih polova slijedeiih skala: depre-
sivno, anksiozno, izolirano i zavisno
Ekstemalizirani problemi
Sumira varijable slijedeiih detiriju negativnih polova: ljutito,
agresivno, egoistidno i opozicijsko
Opia adaptacija Sumira svih 80 varijabli
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Upitnik je originalno standardiziran na podrudju
SAD-a, a zatim i u nekim drugim zemljama, npr.
Rusiji (Butovskaya, Demianovitsch, 2002), Kini
(Chen, Jiang,2002) te je preveden i na Spanjolski
jezik (Dumas, Martinez, LaFreniere, 1998). Pri
standardizaciji u drugim zemljama izvan SAD-a
dobiveni su donekle slidni rezultati koji su doveli do
modificiranja skala. Na temelju originalne verzije
upitnika nastala je i skraiena verzlja (SCBE-30)
koja je u sklopu multinacionalnog ispitivanja primi-
jenjena na uzorku od 4640 djece pred5kolske dobi
iz Austrije, Brazila, Kanade, Kine, Italije, Japana,
Rusije i SAD-a pri demu su dobiveni vrlo slidni
rezultali (LaFreniere i sur., 2002). Rezultati navede-
nog istraZivanja govore o univerzalnosti ranog
socijalnog pona5anja uz neke razlike koje se mogu
pripisati kulturalnom kontekstu. Iskustva standard-
rzacije te iskustva iz multinacionalnih istraZivanja
govore u prilog opravdanosti primjenjivanja instru-
menta i u hrvatskim uvjetima, iako nije obavljena
standardizacija i validacija instrumenta za podrudje
Hrvatske (Sto se u narednom razdoblju namjerava
udiniti u dogovoru s autorima instrumenta, upitnik je
i primijenjen uz njihovu dozvolu i kupljenu bateriju
testova s prirudnikom za primjenu).
Cilj istraiivanja
U istraZivanju je primijenjen klinidki instrument
za procjenu socijalnog i psiholo5kog funkcioniranja
djece pred5kolske dobi kako bi se odredio djetetov
Tablica 2. Kategorije i domene Upitnika o ponaianju





















profil i procijenile njegove potrebe u programskom,
preventivnom ili tretmanskom smislu. Jedan od
ciljeva rada je prikazatirezultate dobivene u primje-
ni instrumenta na uzorku hrvatske djece predSkolske
dobi kako bi se stvorili temelji za procjenjivanje
rizidnih i za5titnih dimbenika u razvoju djece. Za
prikaziv anj e r ezultata dobiven ih ov im istraZi v anj em
stoga ie se koristiti 16 kategorijaizranije opisanog
konstrukta kojeg su ponudili autori upitnika. Tih l6
kategorija dine 3 sumama podrudja - socijalna kom-
petencija, internalizirani problemi i ekstemalizirane
problemi (Tablica 2). Drugi je cilj rada utvrdi-
ti postojanje statistidki znadajnih razlika izmedu
djevojdica i djedaka u navedena 3 podrudja - soci-
jalnoj kompetenciji, intemaliziranim i ekstemal-
iziranim problemima.
Metode obrade podataka
Za obradt prikupljenih podataka kori5tena je
osnovna statistika, za opis uzorka i prikaz rentltata
po kategorijama instrumenta, a zatim diskrimina-
tivna analiza za ispitivanje razlika na kategorijama/
podrudjima upitnika izmedu dva subuzorka ispi-
tanika - djedaka i djevojdica.
Za bolje razumijevanje interpretacije rezultata,
valja istaknuti kako su podaci za statistidke obrade
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pripremljeni na nadin da vi5a vrijednost uvijek znadi
bolju socijalnu kompetencUu, bolje pona5anje, a
time i bolju prilagodbu.
REZULTATI ISTRAZIVANJA I DISKUSIJA
Prikaz rezultatapo kategorijama i podruijima
instrumenta
Za prikaz rezultata dobivenih primjenom upi-
tnika na uzorku djece pred5kolske dobi u Istarskoj
Zupaniji koristit ie se deskriptivna statistika (apso-
lutne i relativne frekvencije i aritmetidke sredine).
Na taj nadin bit ie moguie utvrditi osnovne smjer-
ove rezultata u podrudju socijalne kompetencije, te
prisutnost internaliziranih i ekstemaliziranih prob-
lema na opisanom uzorku djece.
Iz tablica koje slijede moguie je vidjeti da je
prisutna opienito visoka procjena socijalne kompe-
tencije kod djece od strane odgajateljica, Sto znadi
i da bi internalizirani i ekstemalizirani problemi
mogli biti prisutni u manjoj mjeri.
Analizom Tablice 4. moguie je uoditi da neke
destice neie potvrditi konstataciju o visoko procijen-
jenoj socijalnoj kompetenciji i nisko procijenjenim
internaliziranim i ekstemaliziranim problemima. Za
primjer se moZe izdvojiti destica <<uiiva demonstri-
rati nove pjesme, igre i druge stvari koje je nauiio/
la>>, pi demu je vidljivo da dak 234 djece (52.6Vo)
nikada ili tek ponekad uZiva u pokazivanju novo
naudenih vje5tina. Slidno je i s desticom <rinicira
ili predlaie igre drugoj djeci>> gdje 188 djece
(42.2Eo) ne dini to nikada ili tek ponekad. I rezultat
na destici <<preuzima inicijativu u situacijama u
kojima su neki novi ljudi>> govori da inicijativu
u takvim situacijama neie nikada ili tek ponekad
preuzeti 367 (82.5Vo) djece. To je i razumljivo, ako
se u obzir uzme da se radi o djeci u dobi vei od 3
godine kojima je sigumost u velikoj mjeri odredena
pri sustvom odgajatelj ice.
Tablica 4. Apsolutne i relativne frekvencije("/o) - SCB E - osnovne i sumarne skale
Socijalna kompetentnost
Radosno nikada ponekad desto uvijek
I
UZiva demonstrirati nove pjesme, igre i druge stvari koje
je naudio[a.
57*ll2.g** t77139.8 126128.3 85/19. r
t2 Lako se smije. 6t1.3 96/2t.6 204/45.8 t39/31.2
l5 Dobrog je raspoloZenja. 110.2 72/16.2 238t53.5 134t30.1
l-7 UZiva u vlastitim postignu6ima. 611.3 44t9.9 188/42.2 207146.s
26 Aktivan/na je, spreman/na zaigru. 5/1.1 58/13.0 200/44.9 182140.9
ukupno*** t5t3.4 89.4t20.1 rgt.2/43.0 149.4133.5
Sigurno nikada ponekad desto uvijek
5 Znati1eljan/na je. r413.r 103123.1 190t42.7 r38/3 r.0
9 Gleda direktno u Vas dok govorite. t9t4.3 98/22.0 t48/33.3 180/40.4
t3 Lako se prilagodava novim situacijama. r713.8 t40/31.5 202t45.4 86fi9.3
20 Samopouzdan/na. 2716.r t51/33.9 t86t41.8 8r/r8.2
21 IstraZuje svoje okruZenje. r0t2.2 9922.2 216148.5 t20127.0
ukupno t'7.4/3.9 tt8.2t26.6 188.4t42.3 r2u27.2
Tolerantno nikada ponekad desto uvijek
3 Osjetljiv/a je za probleme drugih. 4019.0 189142.s t82t40.9 34t7.6
l6 Strpljiv/a i tolerantan/na. t4t3.l tsU33.9 204t45.8 76lt7.l
l8 Tolerira prekidanja i smetnje. 3217.2 t83/41.1 t64/36.9 661r4.8
22 Spremno se adaptira na poteSkode. t8/4.0 t89142.s 189t42.5 49/tr.0
29 PaZljivo slu5a kada mu/joj se obraiate. 611.3 103/23.1 t73/38.9 163136.6
ukupno 2214.9 163136.6 182.4/41.0 77.6^7.4
Integrirano nikada ponekad desto uvijek
37 Djeca se Zele igrati s njim/njom. 61r.3 68/r5.3 t90/42;l t8r/40.7
4l Ukljuduje se u aktivnosti u kojima se puno zabavlja. 8/1.8 60l13.s 173t38.9 204t45.8
52 Inicira ili predlaZe igre drugoj djeci. 4U9.2 t47133.0 220149.4 3718.3
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56 UZiva u igri s drugom djecom. 4t0.9 40/9.0 r80140.4 221149.7
58 Lako mu/joj je raditi u grupi. 13t2.9 126128.3 r94/43.6 t1225.2
ukupno t4.4R.2 88.2/r9.8 r9r.4t43.0 t5U33.9
Smireno nikada ponekad desto uvijek
35 hegovara o rje5enju problema s drugom djecom. 65114.6 r97lM.3 t53134.4 30t6.7
39 Uzima u obzir mi5ljenje druge djece. 2515.6 148133.3 22715r.0 4slro.r
48 Brine za igradke. 20t4.s tr7126.3 t99lM.7 t09t24.5
50 PaLljivla prema mlacloj djecr. 29/6.s t10/24.7 t74t39.1 132/29.7
5l Ostaje miran/na kada je u grupi kon>ikt. 4319.7 186/41.8 139/31.2 77lr7 .3
ukupno 36.418.2 t5r.6134.r r78.4140.r 78.6tr7.7
Prosocijalno nikada ponekad desto uvijek
43 Suraduje s drugom djecom u igri. 51r.1 841r8.9 207146.5 t49/33.5
45 Tje5i ili pomaZe drugoj djeci. 4019.0 ts0t33.1 192t43.1 63/14.2
53 Spontano se isprida drugoj djeci ako je stvorio/la problem. 831r8.7 148133.3 r43/32.1 7r/16.0
55 Spontano pomaZe djeci uzeti igradke ili druge stvari. 34n.6 t47/33.0 202t45.4 62/13.9
60 Dijeli igradke s drugom djecom. 92.0 86119.3 209147.0 r4r13r;7
ukupno 34.2n.7 123127.6 190.6142.8 97.22r.8
Suradno nikada ponekad desto uvijek
63 PomaZe u svakodnevnim zadacima (npr. dijeljenje uZine). 43t9.7 r08124.3 r56135.r 138/31.0
66 Prihva6a kompromis kada zna razlog kompromisa. 8/1.8 93/20.9 193/43.4 t5U33.9
68 Odmah prestaje govoriti ako mu/joj se kaZe da prestane. 34n.6 r2't 128.5 138/31.0 t46/32.8
78
Prihvaia ukljudenost odgajatelja u njegove/njezine ak-
tivnosti.
5/1.1 64t14.4 205/46.r t7t/38.4
80 Pita za dopu5tenje kada je potrebno. t6/3.6 91120.4 tsu33.9 187142.0
ukupno 21.2/4.8 96.62t.7 168.6137.9 158.6/3s,6
Autonomno nikada ponekad desto uvijek
6l
Brzo se oporavi kada padne ili se povrijedi (ne plade
dugo).
23t5.2 105t23.6 r72138.7 t45132.6
64 Ustrajan/na je u rje5avanju problema. 33/7.4 r80140.4 t7s/39.3 5'tfi2.8
6'l Jasan/aje i direktan/na kada ne5to Zeli. tlt2.5 89t20.0 t78/40.0 t67 /37 .5
73 Samostalan/na je i moZe se sam/a organizirati. 2014.5 r13125.4 t64136.9 148t33.3
76
Preuzima inicijativu u situacijama u kojima su neki novt
liudi.
207 t46.5 r60/36.0 621t3.9 t6/3.6
ukupno 58.8113.2 t29.4129.1 r50.2t33.7 106.6123.9
ukupno socijalna kompetencija 2'7.4t6.1 tt9.9/26.9 180.2140.5 r17.5126.4
Intemalizirani problemi
Depresivno nikada ponekad desto uvijek
2 ZadrLava neutralan izrazlica (ne smije se ili smjeSka). 20r/45.2 176139.6 60/13.s 8/1.8
6 Umoran/na je. 206/46.3 r98144.5 35n.9 6fi.3
t4 Lako mu/joj postaje dosadno i nezainteresiran/naje u igri. r10124.7 236153.0 8s/l 9. r t413.l
l9 Te5ko galju je utjeiiti kada plade. r72/38.7 r93143.4 63114.2 t7 t3.8
24 TuLanlna, nesretan/na ili depresivan/na. 24t154.2 r66t37.3 vn.4 s/r.l
ukupno 186/41.8 t93.8/43.5 s5.2112.4 t0t2.2
Anksiozno nikada ponekad desto uvijek
4 Pi5ki u odje6u. 390t81.6 471t0.6 '7 /1.6 tlo.2
ll Brine. 63/14.2 204145.8 143t32.1 ?</? o
z5 Plah/aje i bojaZljiv (npr. izbjegava nove situacije). 98t22.0 2t6/48.5 94t2t.l 37/8.3
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25 Tjeskoban/na je, nervozan/na. 231t51.9 t66t37.3 4U9.2 'llr.6
28 Zakoden/na je u grupi. 199144.7 173138.9 59/13.3 r4l3.r
ukupno t96.2t44.1 16t.2t36.2 68.8/15.5 18.8t4.2
Izolirano nikada ponekad desto uvijek
J+ Neaktivan/na je, gleda drugu djecu kako se igraju. 249156.0 147133.0 38/8.5 tU2.5
36 Ostaje po strani, izoliran/na od drugih. 260/58.4 150133.7 2sts.6 r012.2
38 Ne reagira kada galju druga djeca zovu na igranje. t74/39.1 214/48.r 44/9.9 t32.9
49 Ne govori ili suraduje tijekom grupnih aktivnosti. t18/26.s 227/51.0 82/18.4 l8/4.0
57 Neprimjetan/na je u grupi. r 56/35. l r96lM.0 63/14.2 30/6.7
ukupno r9r.4/43.0 186.8/4 r .9 50.4il1.3 22.8t5.r
Zavisno nikada ponekad eesto uviiek
69
Potrebno mu/joj je prisutnost odgajatelja da bi funkcion-
irao/la dobro.
rr626.r 192143.r t08/24.3 29t6.s
70 TraZi pomoi kada je ona nepotrebna. r89142.5 r58/35.5 7 r/16.0 2716.r
72 Plade bez vidljivog razloga. 3rt/69.9 ro2/22.9 26/s.8 6fi.3
t) "DrZi" se odgajatelja u novim situacijama (npr. izlet). t42/31.9 186/4r.8 69115.5 48/10.8
79 Plade kada roditelji odlaze. 336fis.5 83t18.7 2214.9 4/0.9
ukupno 218.8t49.2 114.2132.4 59.21t3.3 22.815.1
ukupno intemalizirani problemi t98.t/44.5 17r.5/38.s 58.4/13.1 r7/3.8
Ekstemalizirani problemi
Ljutito nikada ponekad desto uvijek
7 Lako su frustrira. 148133.3 204t45.8 76lt'7.1 t7/3.8
8 Ljuti se kada galju se prekida. ttol24.7 224/s0.3 92/20.7 1914.3
l0 Iritabilan/na, lako se ljuti. r35130.3 194/43.6 9s/2r.3 2t/4.7
27 desto se Zali. to1t24.o 254t57.r 69lrs.s tst3.4
30 eesto vri5ti ili vide. 242154.s r35130.3 54l12.l t4l3.l
ukupno t48.4/33.3 202.2/43.5 55.2/12.4 tot2.2
Agresivno nikada ponekad desto uvijek
3l Zastra5uje slabiju djecu. 320nr.9 93/20.9 261s.8 6/r.3
32 ljera drugu djecu na stvari koje oni ne bi htjeli raditi. 29st66.3 120127.0 24ls.4 6tr.3
42 Tude, grize ili udara drugu djecu. 283163.6 t3u29.4 261s.8 5/r.l
44 Ulazi u kon>ikte s drugom djecom. t13125.4 2s7t57.8 7rl16.0 4/0.9
59 UZiva kada povrijedi drugu djecu. 3r3170.3 rc8n4.3 1914.3 5/t.l
ukupno 264.81s9.5 141.8/31.8 a7)n \ 5.2tr.2
Egoistidno nikada ponekad desto uvijek
JJ Uznemiri se kada se odgojitelj posveiuje drugoj djeci. 30r/67.6 t28128.8 r02.2 61r.3
40 Usmjeren/na je na sebe, ne priznaje potrebe druge djece. 138/31.0 203/45.6 75t16.9 29t6.5
46 Mora biti prvi/a. 157 /35.3 176/39.6 73116.4 39/8.8
47 Odbija dijeliti igradke. 194t43.6 20r/4s.2 4r/9.2 9/2.0
54 Natjede se u igri. 'nlt6.0 163/36.6 t62/36.4 49/rr.0
ukupno 172.2/38.7 r74.2/39.1 72.2/16.2 26.4/s.9
Opozicijsko nikada ponekad aesto uvijek
62
Udara odgajatelja i/ili uni5tava stvari kada je ljuVa na
odgajatelja.
4ro/92.r 3rn.0 v0.2 310.7
65 Neuljudan/na je prema odgajatelju. 364/81.8 64114.4 r4R.1 3/0.7
7l Protivi se sugestijama odgajatelja. 258/58.0 r57t35.3 261s.8 4t0.9
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a/ Drzaffia je kada ga se ukori. 326n3.3 78117.5 3718.3 4/0.9
't7 lgnorira upute i nastavlja raditi ono Sto je radiola prije. 158/35.s 213147.9 6U13.7 13t2.9
Ukupno 303.2168.1 108.624.4 27.816.2 5.41r.2
ukupno eksternalizirani problemi 222.1149.9 1s6.7/35.2 52.61rr.8 r3.5/3.0
*apsolutne frekvencUe
**relativne frekvencije (postotci)
***svi rezultati za ukupno prikazani su u obliku aritmetidkih sredina po kolonama za svaku kategoriju
Nadalje, vidljivo je da djeci iz uzorka <<pre'
govaranje o rjeienju> nije omiljena strategija u
rjeiavanju problema s drugom djecom. O rje5enju
nikada ili tek ponekad pregovara262 (58.9Vo) djece.
Ako se zna daje nenasilno rje5avanje skoba, u Sto
spada i pregovaranje, vrlo vaZan za(titni dimbenik
u rivvoju djece i mladih, tada je jasno da se iz
ovog rezultata moZe isditati potreba veieg ulaganja
u razvijanje vje5tina rje5avanja problema u inter-
akcijama s drugim ljudima. Razvojno prikladnim
poudavanjem vjeltine rje5avanja problema stvaraju
se temelji za uspje5no stvaranje i odrZavanje pri-
jateljskih i svih drugih odnosa u djetinjstvu i kasn-
ije, u odrasloj dobi. Navedenom rezultatu moZe se
pridruZiti inalaz da229 (5l.5Vo) djece nikada ili tek
ponekad <<ostaje mirno kada je u grupi konflikt>>.
To je razlog vi5e za ukljudivanje razvoia socijalnih
i emocionalnih vje5tina koje 6e kroz samokontrolu
i rje5avanje problema doprinijeti veioj djetetovoj
socijalnoj kompetenciji (Domitrovich i sur., 2004,
Kusche, Greenberg, 1994).
Kada je u pitanju kategorija <prosocUalno>>, iz
rezultata se moZe vidjeti da su djeca najniZe pro-
cijenjena na desticama <<tje{i ili pomaie drugoi
djeci>> i <<spontano se ispriCa drugoi dieci ako
je stvorio/la problemrr. Navedeni rezultat moZe
upuiivati na zakljudak da navedene vje5tine pro-
cosijalnog pona5anja nisu prisutne u tolikoj mjeri
kod uzorka djece ispitivanog u ovom istraZivanju,
a moguii razlozi su vi5estruki. Moguie je da
navedene vje5tine jo5 razvojno nisu dobile vaLno
mjesto u pona5anjima djece (zbog egocentridnog
doZivljavanja situacija oko sebe), ali i da nisu
kulturolo5ki Siroko prihvaiena ponaSanja (npr. spon-
tano ispridavanje za stvoreni problem).
Iako vrijedni, rezultati su otvorili i niz pitanja
o njihovoj upotrebi u programiranju rada s djecom
u pred5kolskim ustanovama u kojem bi preven-
cija poremeiaja u ponabanju i poticanje pozitiv-
nog razvoja trebalo zauzeti vaino mjesto. Dodatna
istraZivanja svakako bi pridonijela rasvjetljavanju
nejasnih veza i nalaza, a to 6e biti mogude u nare-
dnim fazama istraZivanja u kojima bi valjalo pris-
tupiti i standardizaciji i validaciji upitnika za popu-
laciju hrvatske djece.
U podrudju intemaliziranih i eksternaliziranih
problema vidljivo je da se rezultati poklapaju s
onima u podrudju socijalne kompetencije budu6i da
se radi o kategorijama sa suprotnim polovima, od
kojih pozitivan pol opisuje socijalnu kompetenciju,
a negativan opisuje internalizirane i eksternalizirane
probleme.
Najvi5e procjene, Sto znadi najvi$e izraLene
internalizirane probleme, biljeZe se kod destica
koje opisuju zavisnost i anksioznost. Rezultati
na varijablama <<potrebna mu/ioi ie prisutnost
odgajatelja da bi funkcionirao dobro> i <drii
se odgajatelja u novim situacijama> poka-
zuju da 137 (30.87o), odnosno ll7 (26.3Vo)
djece treba odgajatelja desto ili uvijek kako bi se
osjeialo sigurno i kako bi dobro funkcioniralo.
Isto tako, rezultati na desticama koje opisuju
kategoriju <<anksiozno> pokazuju da 178 (4OVo)
djece desto ili uvijek ,rpokazuie zabrinutost>>,
a njih l3l (29.4Vo) desto je ili uvijek <plaho i
bojailjivo (npr. izbjegava nove situaciie)>.
Navedeni rezultati govore u prilog koriStenju raz-
vojno prikladnih nadina poticanja i podrZavanja
samostalnosti i autonomnosti te poticanja radosti
i sigurnosti, posebno kada se zna da su autonom-
nost, samostalnost, optimizam i smisao za humor
vrlo vaZne karakteristike otpornosti djece na
rizike (Rutter, 1984, Benard, l99l).
Iz podrudja eksternaliziranih problema poseb-
no valja istaknuti destice koje dine kategori-
ju <egoistidno>>, a odnose se na kompeticijsko
pona5anje. Tako se moZe vidjeti da 112 (25.2Vo)
djece <<mora biti prvo>> desto ili uvijek, au ,rigri se
natjeie>> desto ili uvijek njih 21 | (47.4Vo). Naveden
rezultat potvrduje vei istaknutu potrebu za razvi-
janjem suradnidkih nadina ispunjavanja zadataka i
rje3avanja problema. Uz navedena pona5anja, istidu
se jo5 i <<iritabilan/na je i lako se liuti, Sto 116
(26.l%o) djece pokazuje uvijek ili desto. Naveden
rezultat ukazuje na potrebu poudavanja samokon-
troli, prepoznavanju i iskazivanju osjeiaja 5to ie
kasnije dovesti i do udinkovitijeg rje5avanja proble-
ma i stvaranja kvalitetnih odnosa s drugom djecom
i odraslima.
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Razlike u socijalnoj kompetenciji i ponaSanj ima
izmedu djevojiica i djetaka
Razlike u socijalnoj kompetenciji te pona5anjima
izmedu djevojdica i djedaka pred5kolske dobi
utvrdivane su na kategorijama upitnika koje su podi-
jeljene u 3 podrudja - socijalnu kompetenciju, inter-
nalizirane probleme i eksternalizirane probleme.
Razlike su utvrdivane diskriminativnom analizom
izmedu navedena dva subuzorka djece pred5kolske
dobi. Djevojdica je u uzorku bilo 224 (50.3Vo), a
djedaka 221 (49.7Vo).
Socijalna kompetencija
Iz Tablice 5. vidljivo je da postoji statistidki
znalajna razlika u domeni socijalne kompetencije
izmedu dva subuzorka, dakle izmedu djevojdica i
djedaka uz vjerojatnost pogre5ke manju od l%o.
Hi-kvadrat test iznosi 24.363, a diskriminativna
vrijednost lambde je .946. Centroidi su u diskrimi-
nativnom prostoru razmaknuti .477 standardnih
devijacija.
U opisivanju diskriminativne funkcije sudje-
luju slijedeie kategorije: radosno (s diskrimina-
tivnim koeficijentom 1.063 i korelacijom s dis-
kriminativnom funkcijom .693), tolerantno (s dis-
kriminativnim koeficijentom .503 i korelacijom
s diskriminativnom funkcijom .691), smireno (s
diskriminativnim koeficijentom .370 i korelaci-
jom s diskriminativnom funkcijom.607), suradno (s
diskriminativnim koeficijentom .202 i korelacijom
s diskriminativnom funkcijom .565), integrirano (s
diskriminativnim koeficijentom . 197 i korelacijom s
diskriminativnom funkcijom .543) i prssesfiallq (s
diskriminativnim koeficijentom -.55 I i korelacijom
s diskriminativnom funkcijom .508).
Iz navedenog se moZe zakljuditi da se djevojdice
i djedaci statistidki znadajno razlikuju na socijalnoj
kompetenciji i to posebno u kategorijama radosno,
tolerantno, smireno, suradno, integrirano i prosoci-
jalno. Iz rezultata je vidljivo da djevojdice postiZu















statistidki znadajno bolje rezultate na spomenu-
tim kategorijama socijalne kompetencije, odnosno
odgajateljice procjenjuju da su socijalno kompetent-
nije u odnosu na djedake.
Internalizirani problemi
Diskriminativna analiza uz vjerojatnost pogreike
manje od 5 Vo pokazala je da postoje statistidki znadaj ne
razlike izmedu djedaka i djevojdica na kategorijama
koje opisuju domenu intemaliziranih pona5anja i
problema Sto je prikazano u Tablici 7. Hi-kvadrat
iznosi 10.756, diskriminativna vrijednost lambde
iznosi .976 dok su centroidi u diskriminativnom pros-
toru razmaknuti .314 standardnih devijacija.
Strukturu diskriminativne funkcije moguie je
vidjeti u Tablici 8. Diskriminativnu funkciju dine
kategorije zavisno (s diskriminativnim koeficijen-
tom .832 i korelacijom s diskriminativnom funk-
cijom .808) i depresivno (s diskriminativnim koe-
ficijentom .617 i korelacijom s diskriminativnom
funkcijom .589). Navedeno znadi da se djevojdice
i djedaci statistidki znalajno razlikuju na kate-
gorijama zavisno i depresivno, dok se iz poloLaja
centroida moZe zakljuditi kako na navedenim kate-
gorijama djevojdice postiZu bolje rezultate, odnosno
znadajnije manje pokazuju zavisnost i depresivnost.
socb
t"
Tablica 5. Rezultati diskriminativne analize - socijalna kompetencija
Funkcija Centroidi Wilks'lambda Hi-kvadrat df znadajnost
I
djevojdice djedaci
.946 24.363 8 .002
.237 -.240
Tablica 7. Rezultati diskriminativne analize - internalizirani problemi
Funkcija Centroidi Wilks'lambda Hi-kvadrat df znadajnost
djevojdice djedaci
.976 r0.756 4 .029
.156 .158
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Razlikuju li se djevojdice i djedaci pred5kolske
dobi na kategorijama koje opisuju podrudje ekster-
naliziranih problema utvrdivano je diskrimina-
tivnom analizom. Rezultati prikazani u Tablici 9.
pokazali su da se djevojdice i djedaci statistidki
znadajno razlikuju na kategorijama eksternal-
iziranih problema. Hi-kvadrat iznosi 26.411, dis-
kriminativna vrijednost lambde je .942. Centroidi
su u diskriminativnom prostoru razmaknuti .496
standardnih devijacija.
Struktura diskriminativne funkcije prikazana je
Tablici 10., a dine ju kategorije opozicijsko (s dis-
kriminativnim koeficijentom.Tl0 i korelacijom s dis-
kriminativnom funkcijom .816), zatim agresivno (s
diskriminativnim koeficijentom .77 | i korelacijom s
diskriminativnom funkcijom .750) te kategorija ljutito
(s diskriminativnim koeficijentom .068 i korelacijom
s diskriminativnom funkcijom .519). Iz navedenog
slijedi da se djevojdice i djedaci statistidki znadajno
razlikuju na kategorijama opozicijsko, agresivno i
ljutito, dok se iz poloLaja centroida moZe zakljuditi
kako na navedenim kategorijama djevojdice postiZu
bolje rezultate, odnosno znadajnije manje pokazuju
opozicijska pona5anja, agresivnost i manje su ljutite,
prema procjeni odgajateljica.
Diskriminativne analize provedene za utvrdivanje
statistidki znadajnih razlika izmedu djevojdica i
djedaka na kategorijama socijalne kompetencije,
internaliziranih i eksternaliziranih problema poka-
zale su da se djevojdice i djedaci znadajno razlikuju
u sva tri podrudja upitnika. Razlika je zna(,ajna
u kategorijama: (1) radosno, tolerantno, smireno,
suradno, integrirano i prosocijalno; (2) zavisno i
depresivno, te (3) opozicijsko, agresivno i ljutito. U
svim kategorijama djevojdice su procijenjene bolje,
Sto znadi da ih odgajateljice percipiraju radosn-
ijima, tolerantnijima, smirenijima, suradljivijima,










opozicijsko .7 ro .816
integriranijima i vi5e prosocijalnima nego djedake.
Takoder, odgajateljice procjenjuju da su djevojdice
pokazuju nlLe rezultate na varijablama koje opisuju
kategorije depresivnosti i zavisnosti te agresivnosti,
ljutitosti i opozicijska pona5anja.
Iako je poznato da razlike u razvoju izmedu
djedaka i djevojdica postoje, rezultati ovog
istraZivanja upuiuju na to da je biti djedak veii
rizik je jer prema procjeni odgajateljica, djedaci
imaju lo5iju socijalnu kompetenciju te izraZenije
intemalizirane i ekstemalizirane probleme. Da je
mu5ki spol rizik utvrdeno je i ranijim istraZivanjima
(prema Ba5ii, Ferif,,2004), ali zanimljivo je istak-
nuti da uvrijeZeno mi5ljenje kako djevojdice de5ie
pokazuju intemalizirane probleme nije potvrdeno
ovim istraZivanjem. I u podrudju internaliziranih
problema djedaci su procijenjeni lo5ije Sto znadi
da ih pokazuju vi5e nego djevojdice. Radi li se o
drukdijim odekivanjima od djedaka i djevojdica u
smislu rodno odredenih uloga ili o nedem drugom,
utvrdit ie druga istraZivanja na tu temu. Moguie je
da se od djedaka odekuju ekstemalizirana pona5anja
u veioj mjeri, posebno kadaje u pitanju natjecanje,
preuzimanje inicijative, veia ljutnja i agresija i
otvoreno neprijateljstvo. S druge strane, to da su
djevojdice mirnije, povudenije, da su vi5e zabrinute
i vi5e ovisne o drugima (u ovom sludaju odgajatelji-
ci) jest neko druStveno uvrijeZeno opie mi5ljenje
o rodno/spolno uvjetovanom ponaSanju i funk-
cioniranju u grupi. Iz navedenograzloga moguie je
da se takvo pona5anje kod djevojdica ne zamje(uje
dok kod djedaka <<upada u odi> i istide se kao prob-
lem. Isto tako desto se govori i istraZivanja poka-
zuju da se djedaci de5ie angaZiraju u opozicijskim
pona5anjima, de5ie pokazuju te5koie u odnosima
s odgajateljima, te ranija agresivna pona5anja koja
imaju tendenciju trajati i pojadavati se u vremenu
(Greenber, Kusche i Speltz, l99l; Greenberg, Speltz
i DeKlyen, 1993 prema Dumas i sur., 1999).
Tablica 9. Rezultati diskriminativne analize - eksternalizirani problemi
Funkcija Centroidi Wilks'lambda Hi-kvadrat df znadajnost
djevojdice djedaci
.942 26.4r1 A .000
.246 -.250
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Iako postoje ograde u zakljudivanju o otkrivenim
razlikama izmedu djedaka i djevojdica, radi se o
vrijednom rezultatu koji ima izravnu uporabnu vri-
jednost. Rezultat da su djevojdice procijenjene kao
one koje su de5ie i vi5e radosne, tolerantne, smirene,
suradnidki usmjerene, integrirane u grupi i de5ie se
prosocijalno pona5aju govori kako su navedene jake
strane vaZan doprinos odnosima u grupi od kojih
i drugi dlanovi grupe, dakle djedaci, mogu uditi.
Isto tako, buduii da se djedaci percipiraju kao oni
koji su vi5e zavisni i depresivni, te de5ie pokazuju
opozicijska pona5anja, agresivnost i ljutnju, nameie
se zakljudak da je potrebno organizirati i ponuditi
evaluirane i dokazano udinkovite programe koji 6e
naglasak imati na (l) prepoznavanju i iskazivanju
osjeiaja i (2) poudavanju i vjeZbanju samokontrole
Sto ie imati direktne posljedice na smanjenje opozic-
ijskih pona5anja, agresivnosti i ljutitosti te pozitivne
udinke na odnose u grupi. VaZno je poticati navedene
vje5tine jer mnoga istraZivanja (Thompson, 2002,
Arnold i sur., 1999, Espinosa, 2002, Peth-Pierce,
2000 prema Powell, Dunlap i Fox, 2006) pokazuju
da su kljudne u kasnijem snalaZenju u Skoli i drugim
Zivotnim situacijama.
ZAKLJUEAK
Rezultati ovog istraZivanja jasno ukazuju na
razlike u socijalnoj kompetenciji, internaliziranim
i ekstemaliziranim problemima izmedu djedaka i
djevojdica Sto strudnjake i znanstvenike-istraZivade
upuiuje na potrebu kreiranja rodno/spolno osjetljivih
preventivnih programa koji ie istovremeno zadovol-
javati kriterije udinkovitosti. Za slidna istraZivanja u
buduinosti valjalo bi istovremeno utvrditi i stavove
i vjerovanja procjenjivada (odgajatelja) o temama
koje procjenjuju te osjetljivosti tih tema na eventu-
alne rodne/spolne razlike.
Kako bi prevencijski programi koji se u
pred5kolskim ustanovama nude kao dopuna redovit-
im aktivnostima i ciljevima bili vrijedno i smisleno
iskori5teni, vaZno je nagla5avati njihovu znanstvenu
utemeljenost. To prije svega znadi, utemeljenost na
teorijskim i istraZivadkim znanjima i dostignuiima
te praienje njihove udinkovitosti putem razradenih
evaluacijskih metoda i tehnika. Dokazi o
udinkovitosti takvih programa omoguiavaju pro-
gramu priliku za Sirenje, implementiranje u razli(ita
okruZenja i, ono Sto je najvaZnije, produciranje pozi-
tivnih rezultata - u ovom sludaju poveianje soci-
jalne kompetencije, te smanjenja internaliziranih i
ekstemaliziranih problema. Neki autori (Sansfacon,
Barchechat, Oginsky, 2002) smatraju da tek kada
program uspije kontinuirano dokazivati i odrZati
svoje pozitivne udinke, to moZe postati program za
univerzalnu i Siroku primjenu. Svi programi koji 6e
odgovoriti na utvrdene potrebe djedaka i djevojdica
u pred5kolskoj dobi kao glavni zahtjev moraju imati
zadovoljene principe udinkovitih programa (prema
Nation i sur., 2003):
. SadrZajno se odnose na utvrdene potrebe
djece pred5kolske dobi - npr. podizanje
samokontrole te prepoznavanja i iskazivanja
osjeiaja
. Koriste teorijske konstrukte koji obja5njavaju
veze onoga Sto se programom poudava i
pozitivnih razvojnih ishoda
. Razvojno su prikladni - razina samokontrole
i prepoznavanja i iskazivanja osjeiaja kojaje
adekvatna djeci pred5kolske dobi
. Koriste dobre odnose u grupi (djedaci i
djevojdice zajedno, vrbnjadki odnosi i odnosi
djeca-odrasli) i izvan nje (roditelji, obitelji,
zajednica)
. U provodenju programa sudjeluje educirano
osoblje koje ie poudavanjem vje5tina i stvar-
anjem podrZavajuieg i briZnog, ali i izazov-
nog okruZenja stvarati uvjete za pozitivan
razvoj djece
. Po5tivati principe sveobuhvatnosti Sto znadi
voditi raduna o svim aspektima djetetovog
Livota, o svim sudionicima djetetovog raz-
voja, te o razliditim pristupima poticanja
zdravog i pozitivnog razvoja djece.
. Pratiti i biljeZiti postignute promjene i pozi-
tivne udinke kako bi se utvrdile najkorisnije i
najudinkovitije komponente programa i tako
osiguralo njihovo Sirenje u praksi.
Navedene karakteristike programa stvaraju Siri
okvir koji ie omoguiiti usmjeravanje prevenci-
jskih ulaganja u smjeru potreba djece, jadanja nji-
hovih snaga i prednosti, te smanjivanju negativnih
i ometajuiih dimbenika koji prijete njihovom zdra-
vom razvoju. VaZno je naglasiti socijalno-emocion-
alne vje5tine koje se ude kako od vrlnjaka i odraslih
u grupi i vrtiiu, tako i od roditelja i drugih dlanova
obitelji te Sire zajednice. Upravo stoga, vaZno je
ukljuditi sve zainteresirane strane za djetetov zdravi
razvoj pa tako i samo dijete, u aktivno sudjelovanje
u kreiranju uvjeta odrastanja koji ie doprinijeti kval-
itetnim i zadovoljavajuiim odnosima u djetinjstvu i
kasnije u odrasloj dobi.
i.t
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SOCIAL COMPETENCE AND BEHAVIOR OF PRESCHOOL
CHILDREN - GENDER DIFFERENCBS
Valentina KranZelid
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ABSTRACT
This article will particularly include the assessment of social competence and behavior of preschool children and dffir-
ences regarding the gender. In the random-stratified sample there were 445 children, aged from 3 to 6 and half years old, 221
boys and 224 girls from 25 preschool institutions in the Region of Istria, Republic of Croatia.
The data were collected by questionnaire Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE). Statistical methods were
factor analysis and discriminative analysis. Regarding the dffirences between the sub-samples (boys and girls) discriminative
analysis has shown the statistically significant dffirence between two sub-samples. Results showed that girls have better social
competence than boys by preschool teachers report. Besides that, girls show less externalizing problems than boys. Social
competences and behaviors are important factor in concept of resilience, and it is known that boys are in greater risk for de-
veloping problem behavior, what leads to conclusion of necessily for gender sensitive programs in preschool settings so as to
insure enhancement of social competencies in boys.
Key words: social competence, behavior of preschool children, risk factors for behavior disorders
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